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CARENERO N.o 2 DE TALCAHUANO 
(tJond11úon) 
Reunion de oficiales jenerales celebrada con fecha 29 de Setiembre de 1910 
En la sala de despacho de la Direccion .Jenernl de· la Arm~tds i presididos por el 
s .. nor Diredor Jeneral , \'ice-almirante don .Tot·je ~Iontt. se reunieron los sef\ores: 
\'ice-almirante don Juan \f. Simoson , rlirector elel Tenit.orio \larítimo; 
\' ice-almirante don Lindor Pérez Gacitúa, comandnnt<' en jefe elcl Apostadero 
:\a\'al de 'l'alcahuano; 
Uontralmil·ante don Froilan Gouzález, director del l'rrRonal;. 
Cont.rnlmimnt.e don Joaq~in ~lufi(lZ Hurtado, dit•ec:tor <le artillería fortifica-
ciones. 
Contrnlmirtmte don Luis Artigas <:., dit·c<>tor ele In Escuela ~~l\·nl; 
Contmlmit·:mte <Ion .Francisco E . Xef. , d írector <le! \[aterial; 
Director de (.!omisarías don Rnmon Alcluna.te \1. ; 
· Cai)it.an ele nado don \ligue! A¡~;uitTC, eomandant.e en jefe de la Escuadra eh~ 
Evoluciones; 
Seiíot· Emique Bal'l'aza, in jenie ro jefe ele In Secciou < li.H·as· Hiclniu lic-us ele Tul-
<'Hhnnno; 
Seiíor J ermnn \'an H oof , inj('uiero consultor el<> ohrnR de puerto; i 
Señor Cárlos \lm·ino Cnn·allo, secretario jeneml ele la A rmarln. 
Se dió cuen t.n: 
1° De un int'ot·me suscrito por los miembros ele la eomision dP:-;ignada pot' la 
Oit·eccion .Jenernl pn.m est.urlia.r los nuevos antecerientrs ng t·rgaclos al espedien t,e for-
mado con las propuestas pn>scntaelas pn.m lu con::tmeeinn del lllll' \'O diq nc dt· caren a 
ele 'J'a.lcahunno. 
:!.0 Ve un ofido ele! \linisterio de Relaciones E :-;tet·iot·es i ot.ros do•: nm('n t.os rd:t-
(·ionaclos con una ronsult.n hecha por t•l seíior ~Ii nist.J'o el<~ Est.ndos Unirlos d<· Xorlc-
.\uu:riea , J' rRpPC'!.o a lo;; raiimws e1ue f<<' ('oloe:H·ún en los lllll'Vos uenrn7.lH.los . 
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CONSTRUCCTON' UF.J. lHQU~: J}F. 'fALCAHUANO 
El smior almirante ]Jfon/t.-)Ianifiesta que ya estú en su poder el informe emit.i-
flo por la comioion nomurada pam dictaminar acerca rle las propuestas presentadas 
para la const.ruccion del dique i de los nuevos antecedentes agregados al espediente 
formado con las mismas; que en vista de que ya tienen conocimiento los seiiores al -
mirantes de ese informe, espc•·a qne clarún su opiniou acet·ca de él para poder infor-
ma¡· al Gobierno respecto a lo qne debe hacerse a juicio del personal técnico i supe-
rior de la Armada; que en atencion a la importancia de la materia, eonviene que cada 
cual haga constar su manera de pensar, para que las informaciones que la Direccion 
Jeneral dé al Uobierno, sean la resultante de uu estudio prolijo de la cuestion . 
etc. , etc. 
L os seíiores almirantes Simpson i Nej.-Pat.roeinan el informe emitido por la co· 
:~1ision i declaran que la ~wopuesta mas conveníente para los intereses del Estado, a 
juicio ele todos los firmantes de ese documento, es la que presentaron los seí\ores 
Allard, Dollfus, Sillard i Wiriot que así se espresa en el citado informe i, en conse-
cuencia, no tienen nAda que agregar de palabra , ya que su opinion cst.á consignada 
por escrito. 
Los seli.ores injenieros Barraza i Van Hoof.- En su ermíctet· de miembt·os de 
aquella comisicn, manifiestan estar enteramente rle acuerdo con lo espresado· en el in_ 
forme i se estienden en ln.rgns considel'nciones n1·erca del trabajo que se:trata de realizar , 
uunlizándolo bajo su aspecto cie•itífíco. Creen que la propuesta de los señores Allal'd 
i otros. es la que ofrece mayores garantías, tanto por l<JS anteceden t\'S i competencia 
ele los firmantes , como por su solvencia . 
Resp(:cto a la pi'Opuesta ele los seiiores Luis Lagarrigue i C." estiman que no es 
p(lsible que esa firma pueda ejecutar la obra por la sumfl que ofrecen , en vista de 
que la propuesta es inferior en 21.78 por ciento al presupuesto oficial; que trf\tándose 
de un trabajo de tanto aliento, no parece razonable poner en peligro su buena ejecu-
cion por economizar una suma de <linero que, si bien es cierto es considemble, es de · 
poca importancia atendid1t la naturaleza del trabajo; que los señores Laganigue no 
podrían buenamente obtener ningun provecho pecuniario con un presupuesto tan 
estrecho i que rindiendo un justo homenaje a los conocimientos i a la probidad reco -
nocidos de ,]on Luis Laganigue, no puerlen JH'escindir de espresa.r que en tales con-
diciones iría a un fracÍ1so segmo i no porh·ia realizar su proyecto, po•· mas honrarlaH 
que sean sus int-enciones. 
Acercarle la propuesta dt· la C'ombinncinn F•·anco-H olanrlesn decl:ll'an que aun · 
que ésta les inspim toda contianza, yn como empref!a const.ruct.ora, ~·a por sn ca p:wi-
clarl financ:iem, no se t.ra.ta rle una socierlad constituida i, en con¡:;ccuencia, es peligro-
so ajust-ar contratos con ella. 
Rl :mlor almiranlr. Art iga.~.-Accpt.a <le lleno el in forme <le In <'omision , pnr lns 
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mi:;nuu; rawnes que han ~~sl're::;ado lo::< almirante:;::-:;il lliJS'Jil i Nef, i agrega que Ia pro-
puesta que a(1uella recomienda, tiene t~unbien la ventaja ele que en ella se ofrece ter-
minar la obra en un período de cuat.t·o aiios i medio. Esta circunstancia es de impor-
tancia capital. porque la fecha tle la entrega coinci<liní. con la llegada al país de los 
nuevos aeora;.o:ados . 
. I'Jt .«eiior almi1·antc JI!Imioz Htwtarfo.-Almnda en iguales idea:; i acepta· en t.mlus 
sus partes el infonue ele la comision, creyetH.le, t.am\,ien , como el scfíor almimnte .\ r-
tiga:;, 'lue la reduccion J el plazo para ejecutar la obra es una ventaja de considerac::ion . 
El setw1· .-lhhmate Novoa.-Estú. tamuien enteramente de acuerdo con la::; opiuio· 
ues que acaban de espresat·se. 
El seiior almirante Gon.?ález.-~e pronuncia a favor de la pwpuesta ele la C'onl· 
binaciun Franco- Holandesa . hac:iendo suyo el informe tle la comision, en cuanto esli · 
111a que deue otorgarse el cuntmt.o a la tit·um c¡ue ofrezca mas gam ntia::;. 
El seJi.m· comodoro .-lguirre.-Por no haber tenido oportunidarllpara e:;tudinr de· 
IJitlamente lo~; antecedentes, cree oportuno ahstenet·se de dar su opinion . 
Despucs de algunas otras observaciones i lwllánJose rle acuerdo loH pareceres, st· 
resulvfé, recomendar al ~upremo Uobierno la aeepÚt.eion de la propuesta ele los seno-
res Allard , Dollfus, Sillard i \\' iriot. 
Llenado el objeto de esta reunion se declaró terminada a la:; ;, P. \[. 
(Firmado).-J. M oNT1.'.- Uá1·las Merino Carral/o, secret.Hriu. 
Núm. -l-0:1 .~\'alparaiso, ü Je Octubre de 1\1 l0.- Setior :\linistro: ..\pénas 111c im-
puse del olieio de PS. número 50!1, de fecha ~!1 de ,\ _u;osto próximo pasado, i de los 
nuevos antecedent-e::; agregados n. las propuestas para la eonstruccion del dique de ca-
rena de Talcahuano, designé una comision compuesta de las personas de que yn VS. 
tiene conocimiento, para que estudiara eso¡; nuevo:; antecedentes e informara a la 
Direccion .Teneral. 
Esa comision hu evacuado el informe q ue orijinal ae·ompm1o, en la cual se es-
presan las rnr.ones que, a juicio de los fir·mantcs hacen recom~ndables o uó las diver-
sas propuestas. 
Reunido el ( ~onsejo Naval.:con asistencia de los oficiales jenerales en servicio ac-
tivo, resolvió, con un voto en contra, aceptar las conclusiones a que Sf\ llega e11 el in-
forme de la comision, lo que en resúmen importa lo siguiente. 
t.o Descalificar las propuestas de los seiiores .Jolm .Jackson Limited, S. Pearson 
& Sons i Phillip H ozlmann i C." , por no hallarse aj ustadas a las bases que sirvieron 
para la licitacion. 
2." Rechazar la de la Gombinacion Fra.nco·Holanrlesa por tmtarse de una agru· 
pa.cion de firmas que :;olamente se constituida en sociedad con un capital de cuatr o 
millones ele ft·ancos (frs. 4.000,000) en el caso de que el :-lupremo < lohiemo resolviera 
ucept.ar la pro¡m•Jst.a formulada pot' el representante de In Combinaeion . 
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il." Redmzat· igualmente la ele los setiorcs Luis Lagarrigue i C.a, por uo cumplir 
e5trictamente cstn propue::;ta eou lo preceptuado en el Pliego ele Coudieiones, Lajo el 
nÜHH~ro tiH, que oLliga a los proponentes acompafmr certificados que acrediten el 
haber ejecutado, con éxito, obms marítimas de impot·tuncia, aparte de que los técni-
cos incorponulos a la comision estiman que t·l bajo precio de la propuesta, inferior 
en :!l .í):( ··,, ul presupuesto ofit'inl, coloca a los sefwres Laganigue i C." en In imposi-
bilidad de realiwr la obra en concliciones satisfactorias. 
4." Recomendar la pwpucst.a de los setiores .. Ulanl, l>olll'ns, ~illard i Wiriot., 
porque cotTesponde a una cmpres,t que ha ejecutado diversa:; obras de carácl.er anú-
)c¡gu a las que se trata rle realizar en Talcaltuano i posee rccut·sos sobrados pam ga-
rantit· a l Estado el buen cumplimiento del contrat.o. 
Esto es, en conjunto, lo acordaclo por los oficiales jenernles, reunidos en Conse-
jo. despues rlc imponen;e del informe de la comision i rle las d iyersas observaciones 
que se hicieron por el personal técnieo de la 111ismn. l'ot· 111i parle creo que no debo 
apartarme de lo cstaiJlecillo en ese informe, ya que precisamente se constituyó aqnc· 
lla comi~ion para concentrar en un solo documento la opinion de las personas mas 
aptas para dil.'Laminur acerca de la importante materia ue que vengo ocupúndomc. 
Ütll clnH;rito de la aLuutlaute informaeion que se ha reunido en el espedienlt• 
• ¡uc pongo uuevamente a la disposicion de l r~·L podrá el Supremo Gobierno resol ver 
e·on l' tdei'O cono1·ituient.o 1lc eau:;a lo que mas eon venga al intt·res 1lel Estado. 
l'or mi parle, me permito agregar a FS. que convendría obtener del contmti:;ta 
e1ue LotliC a su cargo la eonst.ruccion del dique. que limite a cuat.ro a1ios el plazo para 
la cjeeut'ion de In obra, en vist.a 1lc que dent.ro de ese tiempo deberán incorpomr~>e a 
la :\nuada los uneros aeorazatlos i es en toda t'onua necesario que el dique se !tulle 
listo para prest.ar sus servicios cuando los buques arriben al pais. 
Esto es, St'llOl' ~linistro, cuanto pne(lo informar a. e~. ell cumplimiento a lo d is-
1 tu esto por t ·:-;, 
Dios guarde a u~.-.Joi~J E MoN'l"r.-..\1 set'H!I' ~Iinistru de ~Inri na. 
~únt. I..J.íli.- :-iantiago, 1:! ele Oetnbrc 1le 1!11(). - \ ' is tas ht~> propuestas presl'll : 
tnda:-:: pa.m la const.t·ne<.:iun de uu dique de eareua en el pue•·to militar de Talt:ahuano, 
la autorizacion c¡ue me conliere la lci liúmero 2,-!0l:', de feeha ;~ de ~etiembre últ imo; 
con lo iuformado por la Direccion .Jeneml de la .:\ l'lnatla, i considerando: 
1." Que las propuestas do lus firmas .Jolm .Jaekson Limited , S. P earsou nnd Sun 
Limile1l i Philipp Holzmanll se apartan sushtnciulmente de lm; bases de la licilaciou , 
por cuanto solicitan fmnquicias especiales en (·ontra a lo establecido en el arhculu 
primero del pliego de condiciones; 
:.?.'' Que la propuesta fmnco-holandesa, en eomhinncion con casas bancarias de 
París i Londres, 110 <·otTesponde a u11a empresa cstableeida sino por constituirse para 
la ejeeucion de e:;ta obm en el caso de obtener el contrato; 
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H." Que la propuesta de lo,; :;c1iores Luis Lagarrigue i ().a es 21.70 '·., mas baja 
que el monto del pregupucsto of"ieial , rebaja que excede de lo~:> límites jeneralmente 
aceptado~:> i que tija el reglamento para la eontratacion de las obras en el A po::;tadero 
Naval de Talcahuano aprobado por decreto supremo número :3,H-!7 de 2-l de 8etiem-
bre de HlOI, no cumpliendo ademas e,;trict.amentc con la exijencia del pliego 1lc con-
diciones respecto 11 comprobar el haber ejecutado con éxito obras marítimas de im-
portancia; 
.p Que los proponentes SCJiorcs .-\ llanl, Dollfus, Sillard i \\'iriot constituyen una 
Sociedad que se ocupa de In const-t·uecien de obras 1uarítimas, aen·dít.amlu haber rea-
liz¡ttlo satisfactoriamente varias de importancia. lo que es una garantía para el mejor 
cumplimiento d·~ l contrato; 
5." Que e~ta. Empresa se compromct.e a terminar la obra en un plazo menor dl· 
tiempo al lijado en las base:; de la licitaciun i al de tudu:; los proponentes con escep· 
ciun de Jaekson , cumlicion tic especial impurtan<'ia , 
Decreto: 
1.0 ..\.cépta:;e la propuesta ,Je los sefwres Fél ix Allanl. .Julio Dnl llus, .Juan ~i llanl 
i Luis \Yiriut, pam la con~truceion rle un dique de curetHL i demas obras an(:'xa~ en 
el puet·to militar de '.L'alcahuauo, por la suma ahada de duce millones seiscientos cua-
renta i siete mil pesos ($ 1 ~.64 7 .000) oro de dieciocho peniques. a que queda reduci-
tln. J espues de deduci r el menor valor que importan las modificaciones propuestas 
baju los número¡; 1, ~ i 3, debiendo entregar:;c dentl'o de 1licha suma la compuerta 
cet't'!Hii za de In solueion 2 3. 
~-" La obra se entl'eguni tot~1lmente termin:Hla en el plazo 1le cuatro af10s corri-
dos. i en el emplantillado i muro laterales del dique ile empleani el lwnni~on prescri-
to con antenoridad a la '.lpert.ura de las propuestas. 
i3." E::ta Emp1·esn. en conformidad a las bases rle la lici tacion, cubrirú lo:; dere-
chos de .-\.duana correspondient es a la intemacion de to1lus lus materiales ue cunstme-
cion afectos a ellos, incluso la ferretería de la puerta COJTerliza i barco-compuerta, con 
atTeglu a las tarifas vijentes a la fecha en que se :;ulicitarolt las propuestas. 
En cuanto al matet·ial de t rnuajo, la Empresa gozarú de las franquicias que acuer-
da el artículo 7." del Heglameuto rle las tai'Ífas ele .\duana de l!t()¡.~_ 
-l.Q ~e autoriza al Director del Tesoro para que. en representacion del Fisco, 
firlllc con los proponentes la escritura ptibli r;a a que debe reducirse este decreto, pre-
via entrega del depósit-o 11<Ulcario de quinientos mil peso:;($ 500,000) oro de dieciocho 
peniques, acompalwdt"• 1\ la pro1 me~;ta . 
5." .Junto con la escri tnra l<,s contratante:; limwrúu los phutos i pliego de cumli-
ciones, aprobarlos por dect·et-o supremo número 1 ,H34. de 1 O 1le Setictn hre de HIOH. 
todo lo cunl formarú parte integrante del contrat-o. 
li." Se dese<'han las 1lemas propuestas presentadas Ct•ll el mismo objeto. 
Tómese rar.on, rejíst1·ese, eunnmíquese i publíquese.-FwuEROA.-Uá-rlos La-
rmin Claro. 
